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ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺎﻳﻊ
و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎﺳﺖ 
ي در دﺳﺖ آﻣﺪه، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎي ﺑ(. 1)
و از ﺳﺎل  اﺳﺖ اﻳﺮان روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎم اول را در ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن 8731
 6831ﺗﺎ  1831 ﻛﻪ از ﺳﺎلﻃﻮري در ﻛﺸﻮر دارد ﺑﻪ
 2ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ 
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ (2)درﺻﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و  84/8ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در اﻳﺮان 
در زﻧﺎن  (درﺻﺪ 13/8)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ 
. ﻃﺒﻖ (3) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎل  94ﺗﺎ  04ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
آﻣﺎرﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ، ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﻃﻮل 
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ . (4)ﻧﻔﺮ اﺳﺖ  8ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  1 ،ﻋﻤﺮ ﻳﻚ زن
ﺑﺮ ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺄ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺗﺸﺨﻴﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم
  (.5)و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن 
. (6)ﻛﺸﻒ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻃﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ 
ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن روش ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ 
  ﭼﻜﻴﺪه:
ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎر  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در درﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر  ؛اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري در  ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن دارد و ﻳﻜﻲ از راه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ زود
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ.  ،ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن
از  ﻧﻔﺮ 05ﺗﻌﺪاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻮﻛﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  روش ﺑﺮرﺳﻲ:
 اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در. و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎن ﻗﺮارﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ( )ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺟﺰوه آﻣﻮزش  ﺳﺎﻋﺘﻪ 2ي  ﺟﻠﺴﻪ 2ﻫﻔﺘﻪ، ﺗﺤﺖ  2 ﻃﻮل
 ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎه اﻓﺮاد، ﻗﺒﻞ و ﻳﻚآﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺰان 
  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ.
اﻳﺶ اﻓﺰ 86/9±9/2 ﺑﻪ 33/5±81/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ از  ﭘﺲ از آﻣﻮزش، ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ( P<0/10) 28/2±01/2 ﺑﻪ 47/5±41/7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش از  (؛P<0/100)ﺖ ﻳﺎﻓ
 03 ،ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش(. P<0/100) رﺳﻴﺪ آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ 48/8±7/8 ﺑﻪ آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ 14/5±03/8ﻋﻤﻠﻜﺮد از 
ادﻧﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻣﻚ ددرﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 48 ،درﺻﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش
  .(P<0/100) ﺸﺎن دادﻧﻧﻤﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻲ،  ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ  .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺋﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد و ارا
  .ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮدزﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻃﺮﻳﻖ
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اﻟﻲ  51در ﻃﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺧﺎﻧﻢ 
آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎ و  ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎندﻗﻴﻘﻪ  02
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  1ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ  ﻳﻲﺗﻮدهﻫﺎ، روش ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
. در زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن (7) دﻫﺪﺗﺸﺨﻴﺺ  را
ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ  درﺻﺪ ﺗﻮده 59، را ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ  (.8)ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﺸﻒ  ن ﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آ
ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﻬﺎرت زﻧﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي دارد و 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺧﻮاﻫﺪ از آن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺠﺎم آن 
ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﻟﻤﺲ ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮد  را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮا
ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي آن را ﺑﻪ 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در  (؛6)ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﺪ 
ﻛﻴﺪ ﺄزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﺗآﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد
ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را  وﻟﻲ ؛ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺗﻌﺪادي ﻫﻢ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم آن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  .(6)اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ 
و  ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ
آﻣﻮزش اﺳﺖ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن،
  .(9)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺰء ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ و اﻳﻦ
ﻫﺎي زﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎنﺷﺎﻳﻊ
ﺗﺮﻳﻦ و در  ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎده
ﺗﺮﻳﻦ راه در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﺳﺘﺮس
؛ ﻟﺬا در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪاي ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄاﻳﻦ 
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﺳﻴﻨﻪ 
  ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ وشر
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ اﻳﻦ
 زن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻠﻴﻪ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 1931 ﺳﺎل در ﺗﺠﺮﺑﻲ
 دوﻟﺘﻲ، آزاد، از اﻋﻢ) ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻫﺎي در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻏﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ  ﻧﻔﺮ 021 ﻮﻋﺎًﻣﺠﻤ ﻛﻪ (اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ و ﻧﻮر ﭘﻴﺎم
 اﻳﻦ در. را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ: (n) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﮋوﻫﺶ
  
آزﻣﻮن  ، ﺗﻮان، α=0/50ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
 و %08 ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  دﺳﺖﻪ ﺑ ﻧﻔﺮ 05، d=0/4S
 از اي،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺼﺎدﻓﻲﺗ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ
 ﺑﻪ ورود ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻦ
 ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺴﺘﺎن، ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻮدن، زن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻪ ﺑﻮدن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﻮدن
 زﻣﻴﻨﻪ در ﻗﺒﻠﻲ آﻣﻮزش ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ
  ﺑﻮد. ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ
 ﭼﻚ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، داده اﺑﺰار ﮔﺮدآوري
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻗﺒﻞ دو در ﻛﻪ ﺑﻮد ﻟﻴﺴﺖ
 ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 آﮔﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺳﻮاﻻت
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ و ﻧﮕﺮش و
 ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎي( ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم در ﻣﻬﺎرت)
 72 ﻣﻞﺷﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻮاﻻت. ﺑﻮد ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺧﻄﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي، ﻫﺎيروش ﺧﺼﻮص در ﺳﻮال
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺳﻮاﻻت ﺑﻮد. ﺟﻮاب ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻼﺋﻢ و
 رﺗﺒﻪ ﺑﺮاي ﻛﻪ داﻧﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﻲ و ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻲ،
 ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺘﻴﺎز، ﻳﻚ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ، ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي
 ﺑﺮرﺳﻲ در ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌﻠﻖ ﺻﻔﺮ اﻣﺘﻴﺎز داﻧﻢﻧﻤﻲ و ﻏﻠﻂ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻋﻘﻴﺪه زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﻮال 8 از ﻧﮕﺮش، ﻧﺤﻮه
 زودرس ﺗﺸﺨﻴﺺ در آن اﻫﻤﻴﺖ و ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ
 ﻣﻮاﻓﻖ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎن
 اﻣﺘﻴﺎز، 2 ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﻲ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
 ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ و اﻣﺘﻴﺎز 1 ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﮕﺮش
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﻖ اﻣﺘﻴﺎزي
( ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
 از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ و ﺳﻮال 31 ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ از
 ﻛﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺠﺎم ﻋﺪم و ﻏﻠﻂ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻘﻴﺎس
 3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ 2، ﺷﻤﺎره 3ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ/ دوره
  
 ٢٣
 ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
زد؛ ﻣﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ در ﭘﮋوﻫﺶ، واﺣﺪﻫﺎي
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ ﺟﻬﺖ
 ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻧﺪادن اﻧﺠﺎم و ﻣﺘﻴﺎزا ﻳﻚ ﻏﻠﻂ اﻣﺘﻴﺎز، دو
 آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﻤﺮات ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌﻠﻖ ﺻﻔﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻈﺮ،
ﻧﻤﺮات  ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 001 از ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش
 و رﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 66/6 ﺗﺎ 33/4رﺗﺒﻪ ﺿﻌﻴﻒ،  33/3 ﺗﺎ 0
  .ﮔﺮﻓﺖ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻌﻠﻖ 001ﺗﺎ  66/7 ﺑﻪ
 از ﻋﻠﻤﻲ، اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 از ﻋﻠﻤﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺴﺐ ﺟﻬﺖ و يﻣﺤﺘﻮ اﻋﺘﺒﺎر روش
. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي و ﻣﺠﺪد آزﻣﻮن روش دو
 ﺑﺮاي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي و ﺑﻮد 0/578 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ
 ﻧﮕﺮش ﺳﻮاﻻت ﺑﺮاي درﺻﺪ، 49/3 آﮔﺎﻫﻲ ﺳﻮاﻻت
 درﺻﺪ 39/8 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻮاﻻت ﺑﺮاي و درﺻﺪ 77/9
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻄﺢ در ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﻟﻴﺴﺖ، ﭼﻚ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از هاﺳﺘﻔﺎد ﺑﺎ اﺑﺘﺪا در
 ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ،
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
 2 ﻃﻮل در ﺳﺎﻋﺖ 4 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ 2 در آﻣﻮزﺷﻲ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﻫﻔﺘﻪ
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎي آﻣﻮزش ﺟﺰوه
 ﺑﻌﺪ. ﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآﻣﻮزﺷﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔ
 واﺣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎر در ﻣﺠﺪد اوﻟﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ از
 آزﻣﻮن، ﭘﺲ اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﭘﮋوﻫﺶ
 آزﻣﻮن از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ
   از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﺪه آوريﺟﻤﻊ اﻃﻼﻋﺎت
 آﻣﺎري ﻫﺎي روش و 81 ﺴﺨﻪﻧ SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﻲ، و ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ) ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻲ  ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ آﻣﺎر و( ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
 ﻣﻮرد 0/50 داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ در ﻧﻤﺎر ﻣﻚ و زوﺟﻲ
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 واﺣﺪﻫﺎي درﺻﺪ 27 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺳﺎل 43- 34 ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 ﺑﺎ ﺳﺎل 73/4 ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ
 ﺷﺮﻛﺖ زﻧﺎن درﺻﺪ 49. اﺳﺖ 6/2 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
 2 و ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت درﺻﺪ 4ﻛﺎرﻣﻨﺪ،  ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻨﻨﺪه
 واﺣﺪﻫﺎي درﺻﺪ 06. ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي درﺻﺪ
 ﻓﻮق درﺻﺪ 61 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﮋوﻫﺶ،
 دﻳﭙﻠﻢ درﺻﺪ 01 و دﻳﭙﻠﻢ ﻓﻮق درﺻﺪ 41 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ،
را ﮔﺰارش  اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺄﻫﻞ درﺻﺪ 67از . ﻮدﻧﺪﺑ
 43/2و  داﺷﺘﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺎر 2 درﺻﺪ 63/8 ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
واﺣﺪﻫﺎي  درﺻﺪ 85. داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ 2 ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
 ﻫﺰار 005- 007 ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
 ﭘﮋوﻫﺶ، واﺣﺪﻫﺎي درﺻﺪ 61ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻮﻣﺎن
 07 و داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﺎن در ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ اﺑﺘﻼء ﺳﺎﺑﻘﻪ
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺪاده اﻧﺠﺎم ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ درﺻﺪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در
 ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 62/7) ﭘﺰﺷﻚ ،(درﺻﺪ 35/3) رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺴﺘﺎن،
 ﭘﺮﺳﺘﺎران و( درﺻﺪ 31/3) آﺷﻨﺎﻳﺎن و دوﺳﺘﺎن ،(درﺻﺪ
ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎي  .ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 6/7)
 ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ، رد ﭘﮋوﻫﺶ داراي ﻣﻴﺰانﻣﻮ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 1 ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول
( P=0/200ﻧﮕﺮش ) (،P<0/100)آﮔﺎﻫﻲ  ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ( P<0/100)و ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  (.2 ﺷﻤﺎره ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن داد )ﺟﺪول آﻣﻮزش اﻓﺰاﻳﺶ
 آﻣﻮزش زا ﺑﻌﺪ و درﺻﺪ 03 آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ
 ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎي درﺻﺪ 48
 ﻧﻤﺎر ﻣﻚ آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ دادﻧﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم
 و ﻗﺒﻞ ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم در داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت
  .(P<0/100) ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ
    




 آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﭘﮋوﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ
  ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺗﺒﻪ
  ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
  0  0 44 22 (0-33/3)ﺿﻌﻴﻒ آﮔﺎﻫﻲ
  23  61 25 62 (33/4-66/6)ﻣﺘﻮﺳﻂ
  86  43 4 2 (66/7-001)ﺑﺎﻻ
  18/5 07/4 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  84/2 4 ﺣﺪاﻗﻞ
  0  0 0 0 (0-33/3)ﻒﻴﺿﻌ  ﺮشﻧﮕ
  8  4  03 51 (33/4-66/6)ﻣﺘﻮﺳﻂ
  29  64  07 53 (66/7-001)ﺑﺎﻻ
  001 79 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  65/52 43/5 ﺣﺪاﻗﻞ
  0  0  03 51 (0-33/3)ﻒﻴﺿﻌ ﻋﻤﻠﻜﺮد
  0  0  45 72 (33/4-66/6)ﻣﺘﻮﺳﻂ
01  05  61  8 (66/7-001) ﺑﺎﻻ
  0
  001 69/2 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  96/2 0 ﺣﺪاﻗﻞ
  
 ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :2ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ
 ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  P  ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  <0/100  9/2  86/9 81/4 33/5 آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن
  0/200  01/52 28/1 41/7 47/5 آزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎنﻧﮕﺮش ﺧﻮد
  <0/100  7/8  58 13 14/5 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش، ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در ﻣﻬﺎرت و ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش اﻳﺠﺎد و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم
 آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻨﻮانﻋ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﻛﺒﺮزاده
 ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ
 ﻛﻪ آﻣﻮزش داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮد  ﭘﮋوﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ
 ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎدق ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(01)
 در ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎيروش ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ
 آﮔﺎﻫﻲ، ﺳﻄﺢ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ارﺗﻘﺎء
 ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه دو ﻧﻬﺎﻳﻲ آزﻣﻮن در ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ داريﻲ ﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت آﻣﻮزش،
 آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ ﭘﮋوﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
رﺳﻴﺪه  28/2±01/2 ﺑﻪ آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ ﺑﻮده و 47/5±41/7
 در ﻋﻼﻳﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران (. در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ11اﺳﺖ )
 از ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ راﺑﻄﻴﻦ درﺻﺪ 87 ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ 2، ﺷﻤﺎره 3ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ/ دوره
  
 ٤٣
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ  (؛ ﻛﻪ21) ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﮕﺮش
دارﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ
 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻄﺮ، از از ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ درك و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﮕﺮش
 زﻧﺎن ﻧﮕﺮش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎن
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻻزم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ
 (.31)
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻤﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 14/5±03/8 آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎي
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 48/8±7/8 ﺑﻪ آﻣﻮزش از ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎدق ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
  (.11دارد ) ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
 اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺼﻮص در
 35/3) رﺳﺎﻧﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﭘﺴﺘﺎن، ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ
  gnaW.اﺳﺖ ﺑﻮده اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ( درﺻﺪ
 و ﻫﺎﻧﮕﺮش ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در
 و ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻴﻨﻲ زﻧﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ زﻧﺎن درﺻﺪ 47 ﻛﻪ دادﻧﺪ ﺸﺎنﻧ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي
 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺴﺖ ﻃﺮﻳﻖ از آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻳﺎﻓﺖ
 ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ آﻧﺎن درﺻﺪ 71 ﻓﻘﻂ ﻛﻪﺣﺎﻟﻲ در ﺑﻮده اﻧﺪ؛( اﻳﻤﻴﻞ)
 درﺻﺪ 94 و ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻀﻮر ﺑﻪ
 ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﺪم دﻟﻴﻞ را وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
  (.41ﺪ )ﺑﻮدﻧ ﻛﺮده اﻋﻼم آﻣﻮزﺷﻲ
  
  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ 
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻮان  ﭘﺴﺘﺎن، ﻋﻤﻼً
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ 
  آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن را اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل 
ﻪ آن از ﺋارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد و ارادر ﺟﻬﺖ 
 ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻓﺮاﻫﻢ  از روش
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن آن  ﺷﻮدﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده 
  اﻗﺪام ﮔﺮدد.
  
  :ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎﻟﻴﻦ
آﻣﻮزش ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن  ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي
   ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ و راﺑﻄﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ، ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﺼﻮص در زﻧﺎن
زﻧﺎن ﻣﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ، اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و  ﭘﺴﺘﺎن اﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻃﺎنﺗﻮ
 درﻣﺎن ﻫﺎيﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري، ﻫﻨﮕﺎم زود ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً
  .دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ را
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ:
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري از
و داﻧﺸﮕﺎه آزاد  ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 داﻧﻲﻗﺪر و ﺗﺸﻜﺮ ﺪرﻘﮔﺮاﻧ و ﻋﺰﻳﺰ اﺳﻼﻣﻲ و اﺳﺎﺗﻴﺪ
 در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻠﻴﻪ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻳﺎري را ﻣﺎ راه اﻳﻦ در ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
  ﺷﻮد.ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
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Background and aim: Delay in diagnosis of breast cancer is still a main cause of death among 
disease women. However, preventive procedures to solve this problem are less than expectation. 
The success rate in the treatment of breast can be directly related to early diagnose and breast 
self –examination is one of the ways to detect the disease early. This study was aimed to 
examine the effect of education on knowledge, attitude and performance of employed women 
about breast self-examination.  
Methods: In this quasi-experimental study, 50 employee women randomly selected of 
Shahrekord University randomly. Participants during 2 weeks, in 2 sections and each session 2 
hours performed self –examination. The rate of knowledge, attitude, and performance of 
participants before and after education using a questionnaires and check list were evaluated and 
compared.  
Results: Based on the results, the mean scores of subjects from 33.5±18.4 to 68.9±9/2 increased 
(p<0.001). The mean scores for attitude increased from 74.5± 14.7 to 82.2±10.2 and the mean 
score for function from 41.5±30.8 before training to 84.8± 7.8 after training (p<0.001). Before 
training, %30 and after training, %84 of the wards under research breast self-examination 
performed. BSE McNamar test showed a significant difference before and after training breast 
self-examination (p<0.001). 
Conclusion: According to the present study, educational programs designed to enhance 
the knowledge, attitude and function and representation it through social media and 
health care centers is commend to provide opportunities for the use of screening 
methods. 
 
Key Words: Education, Knowledge, Attitude, Breast self-examination, Breast cancer, 
Performance. 
